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sehr geehrtFr Herr !
Gestatten sle nlr fxelrrdlichst elne Arlfrage. Fs
handelt sich rru das Buch von Professor Georg tukacs trDeutsche
ReaLi.sten des 19. Jahrhundertsrl. Da lch dlese gl-aenzer]d.e
Essaysanralung n1t grosser Teilnahne und Bevundexung gelesen
habe, hege ich herzllch den triunsch, ei.nlge von den Aufsaetzen
lns iapanlsche zu uebersetzen. fch velss nun nj.cht, ob si,ch
schon lemand. danlm benueht hat, abet falls noch nlcht, so
vuerde es mir elne grosse Freude berelten, venn sle n1r dle
Uebersetzung de:: Aufsaetze 1rls Japanlgche gestatten -- lch
bitte sehr dar1x0 -- urd 1r d1e naeheren Bedingungen n1t-
teilen vollten.
fcb selbst habe auf der frueheren Kai.sexlichen
Universitaet Kyoto zuerst Deutsche Literatur, dann Rechts-
wissenscheft studlert und bi! seit &ebrere! Jahren ausser-
order]tl icher Professor fuer Deutsche Literatur an dex
staedtischen Unlversitaet Osaka. fch habe berelts nehrexe
i\iove1len ur]d vissenschaftUche Arbeiten uebersetzt und stehe
auch mlt narlhaften Verlegern ln Verbinduns. Ich kann sonit
vohl dafuer buergen, dass das Buch hier in guter Uebersetzung
und guter Ausnachung herauskommen luexd.e.
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